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Égypte. Monde arabe, n° 3, 3e série
CEDEJ, Le Caire, 2006
Sous le titre « Terrains d’Égypte. Anthro-
pologies contemporaines » ce recueil, 
dirigé par Vincent Battesti et Nicolas 
Puig, offre un ensemble de textes qui 
cherchent à éclairer la pratique du terrain 
– les pratiques de terrain. Une introduc-
tion nourrie formule, avec un grand souci 
épistémologique, les questionnements 
nécessaires sur le recours à l’enquête, en 
particulier quand elle est conduite par 
des chercheurs « étrangers ». Les guille-
mets s’imposent, puisque se dégage à 
l’inverse, du corpus ici rassemblé, l’idée 
que l’enquête, « relation humaine avant 
toute chose », ne se conduit pas dans le 
cadre de « la rencontre d’une culture avec 
une autre », mais bien dans celui de « la 
gestion de relations interpersonnelles ». 
Ainsi qualifiée, la pratique de l’en-
quête « tempère finalement le cultura-
lisme implicite de la relation de terrain 
confinée, prisonnière des sphères cultu-
relles, et qui donnerait à l’anthropo-
logue le beau rôle d’être le lecteur des 
textes, complexes et polysémiques, 
qu’écrivent les civilisations ». Métro du 
Caire, histoires de djinns, pratique du 
droit, techniques de chasse et de pêche, 
usages de l’espace dans l’oasis de Siwa 
offrent autant d’exemples très divers 
de ce que Fanny Colonna prône : « la 
démarche, plutôt que la méthode », dans 
ses « réflexions sur une expérience de 
terrain “profondément superficielle” » 
– une formulation modeste empruntée 
à Andy Warhol, qui cache un texte d’une 
très grande richesse.
Perspectives chinoises, n° 96 et 97
CEFC, Hong Kong, 2006
Ce numéro 96 s’ouvre sur un article 
analysant les relations entre Chine et 
Asie centrale, à l’heure de l’Organisa-
tion de coopération de Shanghai : la 
dimension économique et énergétique 
est indissociable de la définition de la 
politique chinoise de sécurité, marquée 
par « un continuum entre sécurité inté-
rieure et sécurité intérieure ». Suit une 
« question à mille milliards de dollars » : 
le régime chinois de change est-il caduc ? 
L’étude porte moins sur les conséquences 
d’un pareil pactole de réserves de change 
sur l’économie mondiale que sur son 
impact potentiel sur l’économie natio-
nale, et sur ses distorsions. D’autres 
articles éclairent le rôle du discours offi-
ciel dans la préservation du patrimoine 
culturel en Chine, les nouvelles prati-
ques sociales développées, à Pékin, dans 
le cadre des Starbucks cafés, qui en four-
nissant l’accès wifi à leurs clients, offrent 
un accès aux services à distance tout en 
satisfaisant « un fort désir d’interaction 
sociale de proximité ». Au moment où 
l’on parle de la montée en puissance 
de la Chine en Afrique (et en Amérique 
latine), une étude sur la nouvelle immi-
gration chinoise à Tananarive porte 
sur un des moteurs économiques de 
cette expansion : les communautés 
commerçantes.
Quant au numéro 97, son article de tête 
porte sur la Chine en Amérique latine. 
François Lafargue y rappelle combien 
la Chine, depuis cinq ans, y multi-
plie les investissements. Les chiffres 
sont relativement modestes (en 2005, 
l’Amérique latine ne comptait que pour 
3,5 % du commerce extérieur chinois), 
mais l’accélération est notable : de 
moins de 13 à plus de 50 milliards de 
dollars d’échanges, entre 2000 et 2005. 
La Chine est ainsi devenue le 2e par-
tenaire commercial du Pérou, le 3e du 
Chili, le 4e de l’Argentine et du Brésil. 
L’enjeu pétrolier compte pour beau-
coup, mais pèsent aussi les ressources 
minières et agricoles. Cette montée en 
puissance de la Chine dans un continent 
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où elle n’était guère présente jusque-là 
suscite des débats en Amérique latine 
même et aux États-Unis. Cette dimen-
sion géopolitique est analysée de près 
par l’auteur qui, évoquant le mouve-
ment parallèle des entreprises indiennes 
conclue : « l’Amérique latine va devenir 
prochainement un terrain d’affronte-
ment entre les trois principales puis-
sances du milieu du XXIe siècle : les États-
Unis, la Chine et l’Inde ». Reste à savoir 
si cet affrontement se bornera ou non au 
champ économique. Le même numéro 
s’arrête aussi sur « l’avantage concurren-
tiel » chinois, « entre pratiques déloyales 
et avantages comparatif », sur le rôle des 
ONG comme ferments d’une société 
civile internationale, et sur la quête 
d’une identité nationale et culturelle en 
Chine, depuis le XIXe siècle.
Chroniques yéménites, n° 13
CEFAS, Sanaa, 2006
Riche livraison que ce numéro, que 
structurent deux ensembles de textes. Le 
premier, portant sur le Yémen, compte 
cinq études d’histoire, médiévale et 
contemporaine pour certaines, l’article 
de tête, « Vers une archéologie préven-
tive au Yémen », analysant « la place 
des actions d’urgence au sein de la 
recherche archéologique plus tradition-
nelle » dans un contexte marqué par la 
prise de conscience des autorités yémé-
nites de la nécessité de protéger le patri-
moine, objet de multiples menaces. La 
seconde série d’études forme un dossier 
Érythrée, nouveau champ d’investigation 
de jeunes chercheurs travaillant dans 
des conditions difficiles. Sont étudiées 
l’ethnohistoire de la région au XIXe siècle, 
la commémoration de trente ans de 
guerre contre l’Éthiopie, et les dynami-
ques de péri-urbanisation de la capitale 
Asmara. Par ailleurs, deux chronologies 
politiques détaillées, pour l’année 2005, 
couvrent Yémen et Arabie saoudite. La 
revue existe en version papier, et en 
ligne sur le site du CEFAS et sur <www.
cy.revues.org>. Signalons la sortie du 
n° 3 des Chroniques yéménites en langue 
arabe, qui reprend une sélection d’études 
parues dans la version française.
